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Abstract 
The purpose of this research is to verify the model of hypothesis about 
a role of job security to job satisfaction in the relationship with driving 
behaviour at Jakarta. This research was done by distribute questionnaire to 
motorcyclist in UOB Plaza’s building. Questionnaire which has been 
collected is tested by software SPSS 20. Then, it is tested the Confirmatory 
Factor Analysis (CFA) with software LISREL 8.7. The result which is got by 
this CFA test showing that the grade is qualify. The next step is testing the 
model hypothesis of research by notice standardized solution and t-values. 
The result for job security to job satisfaction is 29.16% and job satisfaction to 
driving behaviour is 90.25%. For t-values, job security to job satisfaction is 
7.38 with positive comparison, which means job satisfaction can be predicted 
by job security and t-values job satisfaction to driving behaviour is 7.31 with 
positive comparison, which means driving behaviour can be predicted by job 
satisfaction. From this hypothesis test, can be proven that all of the 
hypothesis are accepted (accept Ho). (DIM) 
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Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk menguji model hipotesis 
tentang peranan stabilitas pekerjaan terhadap kepuasan kerja dalam 
hubungannya dengan perilaku bersepeda motor di Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada pengendara sepeda 
motor di gedung UOB Plaza. Kuesioner yang sudah terkumpul diuji 
reliabilitasnya menggunakan perangkat lunak SPSS 20. Kemudian dilakukan 
Uji Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan perangkat lunak LISREL 
8.7. Hasil yang didapat dari uji CFA ini menunjukkan bahwa nilai yang 
didapat sudah memenuhi standar yang ditetapkan sehingga model yang telah 
dibuat sudah baik. Langkah selanjutnya adalah uji hipotesis model penelitian 
dengan melihat nilai standardized solution dan t-values. Hasil yang didapat 
untuk variabel stabilitas pekerjaan terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 
29.16% dan variabel kepuasan kerja terhadap perilaku bersepeda motor 
adalah sebesar 90.25%. Untuk nilai t-values stabilitas pekerjaan terhadap 
kepuasan kerja adalah 7.38 dengan perbandingan positif, yang berarti 
kepuasan kerja dapat diprediksi oleh stabilitas pekerjaan dan t-values 
kepuasan kerja terhadap perilaku bersepeda motor adalah 7.31 dengan 
perbandingan positif, yang berarti perilaku bersepeda motor diprediksi oleh 
kepuasan kerja. Dari hasil uji hipotesis ini terbukti bahwa semua hipotesis 
penelitian ini dapat diterima (terima H0). (DIM) 
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